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Nombre de la Empresa: 
Empresario: 
 Actividad 1. Analiza y evalúa según la escala cada uno de los siguientes factores de acuerdo a  la 
situación actual de la organización. 
0. El factor no se trabaja en la empresa.  
1. El factor se trabaja pero presenta aspectos que deben ser mejorados. 
2. El factor se trabaja y su comportamiento es destacado. 
 




 Actividad 2. 
Realiza un listado de cada uno de los procesos de tu empresa: 
 




Elabora el mapa de procesos: 
 




Identifica un proceso que puedas mejorar y descríbelo: 
 




Realiza el diagrama de flujo con la herramienta que encuentras en www.bogotaemprende.com para detallar el 
paso a paso de la fabricación del producto o la prestación del servicio que estas ofreciendo y así  determinar los 
recursos que debes usar de manera pertinente: 
 
 




Elabora la ficha técnica de un producto/servicio estrella: 
 
Herramienta  www.bogotaemprende.com 
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Ejemplo de la descripción de un proceso: 
 
